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Obsequi del senyor Escales 
als periodistes 
El dia 15 de febrer, el senyor Fèlix Escales, Presi-
dent de la Generalitat, va obsequiar amb un dinar els 
periodistes que fan informació a la Presidència. La 
festa va tenir lloc al Ritz i transcorregué enmig dc la 
simpatia pròpia d'aquests actes. A l'hora del brindis, 
el senyor Escales va dir unes paraules de simpatia els 
periodistes que eren aplegats a la festa, i va recordar 
les seves activitats en la premsa i la seva amistat amb 
periodistes tan eminents com Gabriel Alomar i Miquel 
dels Sants Oliver. Corresponent a les paraules del se-
nyor Escales, el senyor Joan Massip, redactor de «La 
Humanitat» i el senyor Costa i Deu, com a degà dels 
, repòrters de la Presidència, varen expressar al senyor 
Escales, l'agraïment que sentien per les moltes pro-
ves de deferència que els havia donat durant el temps 
que havien tingut ocasió de tractar-lo. 
El dinar de companyonia dels elem.ents 
directius de l'Associació de Periodistes 
El dimarts dia 24 de març, els elements directius 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona van cele-
brar el seu tradicional dinar de companyonia. La 
